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กระบวนการ Big Six Skills เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา กรณีศึกษาการวางแผนผลิตรายการและการเขียน 
บทโทรทัศน์ 2) ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศตามกระบวนการ Big Six Skills  
เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา กรณีศึกษาการวางแผนผลิตรายการและการเขียนบทโทรทัศน์ 3) วัดผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนของผู้เรียนที่ เรียนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศตามกระบวนการ Big Six Skills เพื่อพัฒนาทักษะ 
การแก้ปัญหา กรณีศึกษาการวางแผนผลิตรายการและการเขียนบทโทรทัศน์ และ 4) วัดทักษะการแก้ปัญหาของผู้เรียนที่
เรียนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศตามกระบวนการ Big Six Skills เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา การดําเนินการวิจัยแบ่ง
ออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ (1) วิเคราะห์หลักการและวิธีการสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศตาม
กระบวนการ Big Six Skills (2) สังเคราะห์กรอบแนวคิดจากกิจกรรมการเรียนการสอน  (3) ออกแบบแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน  (4) ประเมินความเหมาะสมในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน  และ (5) ทดลองใช้และเก็บ
รวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ (1) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาจํานวน 
5 คน และ (2) นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์จํานวน 34 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการประเมินความเหมาะสมในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามกระบวนการ Big Six Skills ที่พัฒนาขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 คน อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก 2) ผลการเปรียบคะแนน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการทําแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่า ผู้เรียนมีคะแนนเฉล่ีย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ผลการประเมินทักษะการ
แก้ปัญหาของผู้เรียนที่เรียนตามกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศตามกระบวนการ Big Six Skills เพื่อ
พัฒนาทักษะการแก้ปัญหา กรณีศึกษาการวางแผนผลิตรายการและการเขียนบทโทรทัศน์ พบว่าผู้เรียนมีทักษะการ
แก้ปัญหาหลังเรียนอยู่ในระดับมาก และ 4) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อกระบวนการเรียนด้วยกิจกรรม
การเรียนการสอนท่ีพัฒนาขึ้นตามกระบวนการ Big Six Skills พบว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก 
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The Development of IT-based Learning Activities Using Big Six Skills for Developing 
Problem-solving Skill : A Case Study of TV Production and Script Writing Planning  
 
Sorranop  Kongchoo1* and Kanokporn  Sripathomswat2 
 
Abstract 
This research aimed to 1) study and analyze IT-based learning activities using the Big Six Skills,     
2) design the IT-based learning activities using the Big Six Skills, 3) evaluate learning achievement of 
students who learned through the IT-based learning activities using the Big Six Skills, and 4) measure the 
problem solving skill from students who learned through the learning activities using the Big Six Skills, 
The study breaks into five steps as follows: (1) analyzing principle and method of designing learning 
activities for IT-based learning activities using the Big Six Skills, (2) synthesizing the expected model from 
the learning activities, (3) designing the learning activities, (4) evaluating an appropriateness of the 
design, and (5) conducting experiment of model implementation and collecting data. There were two 
groups of samples, purposively selected, in this study, which are a group of 5 experts in education 
technology, and 34 undergraduate students from department of electronic engineering. The study 
results were as follows. 1) The appropriateness of the design of learning activities, evaluated by 5 
experts, were at high level. 2) The students learning achievements have been improved statistically 
significantly at 0.5 level. 3) The evaluation of student problem solving skill who learned through the 
learning activities using the Big Six Skills, featuring the case study of TV production and script writing 
planning, were at high level, and 4) The satisfaction of the learners who learned through the process of 
learning activities developed by using Big Six Skills, were at high level. 
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Big Six Skills 
x Skill เป็นการจัดก
นโลยีเป็นเครื่องมือ
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Big Six Skills (ต่อ) 
ลําดบั กิจกรรม บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน เป้าหมายทีค่าดหวัง





























































































หลักเกณฑ์การแปลผลของ P. Kannasut [6] ดังแสดง
ในตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 เกณฑ์การกําหนดช่วงคะแนนเฉล่ีย และ 










ตามกระบวนการ Big Six Skills ที่พัฒนาขึ้นจาก
ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 ท่าน ที่มีความเช่ียวชาญทางด้าน
เทคโนโลยีการศึกษา โดยแจกแจงรายละเอียดตาม
ทฤษฎีของ Big Six Skills ดังแสดงในตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 การประเมินความเหมาะสมในการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี




ประเมิน ระดับความเหมาะสม X̅ S.D. 
1. การนิยามภาระงาน 4.60 0.60 มากที่สุด 
2. การกําหนดยุทธศาสตร์
การค้นหาสารสนเทศ 
4.70 0.49 มากที่สุด 
3. การสืบค้นและเข้าถึง
สารสนเทศ  
4.70 0.49 มากที่สุด 
4. การใช้สารสนเทศ 4.80 0.44 มากที่สุด 
5. การสังเคราะห์ข้อมูล 4.73 0.47 มากที่สุด 
6. การประเมินผล 4.70 0.49 มากที่สุด 
สรุปความเหมาะสม 4.69 0.51 มากท่ีสุด 
จากตารางที่ 3 พบว่า ความเหมาะสมในการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามกระบวนการ Big Six Skills ที่พัฒนาขึ้นใน











n คะแนนเต็ม X̅ S.D. t Sig 
ก่อนการทดลอง 34 40 18.79 1.85 16.19 .00* 
หลังการทดลอง 34 40 27.91 2.36 
*ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 
จากตารางที่ 4 พบว่า ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยกระบวนการ Big Six 
Skills เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีระดับนัยสําคัญที่ .05 
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